



















































































































































































































































































































































































































































て 7割以上の回答者が ｢賛成｣ と回答し、ジョクジャカルタでは 9割以上の
































































































































































勧められていると解釈されている。（Muhammad Husein, KH., Nuruzzaman-Jalal-
Ardiantoro(ed.), Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren, 
Fahmina Institute, LKiS, 2004, pp.238-242.参照。）
⑸ 現代インドネシアにおけるイスラム家族法の内容については以下の拙論を参照された
い。「インドネシアにおけるイスラーム家族法とジェンダー」『九州国際大学国際商学論



















論集』第 4巻第 1・2号合併号、2009年 3月、pp.117-157.
̶̶「インドネシアにおけるイスラーム家族法とジェンダー」『九州国際大学国際商学論集』
第 14巻第 2号、2003年 3月、pp.1-34.
̶̶日本ムスリム協会、『日亜対訳 ･注釈　聖クルアーン』（第 6刷）、平成 12年 .　
̶̶Muhammad Husein, KH., Nuruzzaman-Jalal-Ardiantoro(ed.), Islam Agama 
Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren, Fahmina Institute, LKiS, 2004.
